



















































































































































































































 注　*： Zoomによるオンライン　**： ZoomによるWebinar 形式
5月 23 日（キャリア支援センター　シンポジウム「コロナ非常時の就活」　後援：パーソルホールディングス株式会社）*　○挨拶　理事長・総長　坂東　眞理子／○パ
ネルディスカッション　〈コーディネーター〉パーソルキャリア はたらクリエイティブディレクター　佐藤　裕／〈パネリスト〉キャリア支援部長　磯野　彰彦／パ
ーソル総合研究所 主任研究員　小林　祐児／本学 就活生／企業の採用担当者／○ご挨拶　パーソルホールディングス株式会社 代表取締役社長CEO　水田　正道




6月 4日（現代教養学科　講演会）*　○コロナ後の世界はどうなるか？ 株式会社日本総合研究所国際戦略研究所 理事長　田中　均　〈司会〉副学長　志摩　園子






7月 25 日（生活機構研究科福祉社会研究専攻・現代ビジネス研究所共催　シンポジウム「With コロナ時代の保育所経営」）**　〈パネル出席者〉株式会社ポピンズホー




株式会社 cokowill 代表取締役　寒川　英里／株式会社古安曾農園 取締役　六川　敦子／○起業・ソーシャルビジネス支援の現状について　日本政策金融公庫 渋谷
支店　鈴木　絢子／○女性起業家とのグループディスカッション　Q&A／○キャリアカレッジのご案内　〈司会〉キャリアカレッジ アドバイザー　木下　紫乃
8月 28 日・29 日・30 日・31 日・9 月 4 日・5 日・6 日（文学研究科文学言語学専攻・文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻　公開講座）*
○CurrentIssuesinSecondLanguageResearch クイーンズランド大学准教授・本学客員教授　マイケル・ハリントン






9 月 19 日（生活機構研究科福祉社会研究専攻・現代ビジネス研究所共催　シンポジウム「With コロナ時代の介護施設経営」）**　○冒頭あいさつ　理事長・総長　坂東　
眞理子／〈パネル出席者〉株式会社ニチイ学館 事業統轄本部 介護事業本部 取締役 事業統轄本部長補佐　黒木　悦子／株式会社ツクイ 事業本部統括 上席執行役員　
猪股　憲一／副学長・特命教授・現代ビジネス研究所所長　八代　尚宏／〈モデレータ〉ビジネスデザイン学科長　今井　章子
9月 26 日（昭和リエゾンセンター「地方創生プロジェクト学生会議　―オンラインによる地方創生の可能性を探る」）*　○各プロジェクトの活動報告　鶴岡再発見プロ
ジェクト（協働先：山形県鶴岡市）／三重県多気町応援プロジェクト（協働先：三重県多気郡多気町）／東伊豆町魅力発信プロジェクト（協働先：静岡県賀茂郡東伊
豆）／久慈市インバウンド戦略プロジェクト（協働先：岩手県久慈市）／○皇學館大学「南紀みかん援農隊プロジェクト」活動報告／○質疑応答／○グループディスカ
ッション
